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способных изменить эжекционные свойства струй окислителя, что в 
конечном итоге, и на это необходимо обратить внимание 
исследователей, изменяет переносные свойства струй окислителя, в 
т.ч. турбулентную вязкость. Но особое внимание необходимо уделить 
идентификации этих режимов и устройств «простым» дутьевым 
режимам и конструкциям, используя подход типа «количество-размер» 
с применением обыкновенных сопел Лаваля в наконечнике фурм. 
Кроме того, обычно распространенный подход при разработке и 
совершенствовании любых дутьевых устройств – это необходимость 
стремления к минимизации потерь энергии дутья в трубопроводах, 
фурме, соплах и истекающих струях. Однако, если не ограничивать 
аппетиты исследователей, этот подход можно довести до абсурда, 
например, всячески снижая расстояние между дутьевыми 
устройствами и металлической ванной.  
Необходимо очень осторожно интерпретировать результаты 
получаемых исследований с использованием различных воздействий 
на струйные потоки окислителя, в связи с недостаточной проработкой 
в этих исследованиях газодинамических аспектов в проявлении тех 
или иных изменений в процессах смешения сверхзвуковых струй 
окислителя с газовой фазой и металлическим расплавом, и влиянием, в 
общем, на макрокинетику плавки. Тем более, что изменение какого-
либо параметра дутьевого режима плавки оказывает одновременное 
влияние практически на все её технико-экономические показатели, 
причём не только в лучшую сторону.  
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Одной из наиболее перспективных энергосберегающих 
технологий в настоящее время является использование котельных 
установок с конденсацией водяных паров из продуктов сгорания в 
дополнительных теплообменных элементах, устанавливаемых на 
выходе из котла. Эксплуатация таких конденсационных котлов 
характеризуется более высоким коэффициентом полезного действия 
(КПД) и низким уровнем вредных выбросов в атмосферу. 
Большинство европейских фирм, производящих 
конденсационные котлы, применяют традиционную методику расчета 
КПД по прямому балансу с определением отношения полезно 
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использованной теплоты к затраченной, т.е. к низшей теплоте 
сгорания топлива. Поэтой методике не учитывается скрытая теплота 
водяных паров в продуктах сгорания, реализуемая при их конденсации 
в котле, поэтому величина КПД получается выше 100 % (теоретически 
для природного газа до 109-111%). Такие показатели эффективности 
конденсационных котлов, приводимые их производителям в 
рекламных проспектах, противоречат основным понятиям физики. 
Поэтому для оценки эффективности конденсационных  котлов по 
прямому балансу следует использовать высшую теплоту сгорания (как, 
например, в США и Канаде). 
Более точным и подходящим для конденсационных котлов 
является метод обратного баланса, заключающийся в определении 
потерь теплоты, имеющих место при эксплуатации котельных 
установок любых типов. Представим примерное распределение 
тепловых потерь стандартном и конденсационном водогрейных котлах 
одинаковой мощности (при сжигании природного газа). 
Основная сложность расчета КПД методом обратного баланса 
сводится к определению величины доли не сконденсировавшихся 
водяных паров, выбрасываемых в атмосферу. Для определения этой 
величины целесообразно воспользоваться I-d диаграммой влажных 
продуктов сгорания среднего состава. Температура конденсации в 
свою очередь зависит от коэффициента избытка воздуха в уходящих 
газах. Можно сделать следующие выводы: 
- применение конденсационных котлов позволяетсущественно  
повысить долю использования теплоты топлива; 
- овременные методики расчета  КПД по прямому балансу не 
позволяют дать обективную физическую оценку ефективности 
использования теплоты в котлах; 
- методика обратного баланса позволяет более объективно 
оценить  КПД котла как без конденсации так и с конденсацией 
водяных паров. 
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В даний час на промислових електростанціях найбільш 
поширеним є водний режим, заснований на деаерації конденсату і 
живильної води. Глибоке видалення розчиненого кисню і 
